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SOUTHWESTERN OKLAHOMA
STATE UNIVERSITY
Ninety-Fourth Annual 
Spring Convocation
Saturday, the Ninth of May 
Nineteen Hundred and Ninety-Eight 
at Eleven O'clock
Weatherford, Oklahoma 73096
Includes Fall 1997, Spring 1998, 
probable Summer 1998 and Fall 1998 
graduates.
Convocation Exercises
Milam Stadium 
Saturday, May 9, 1998 
11:00 a.m.
The audience is requested to remain seated during the Academic Processions.
Festival Entrance...................................................................................... Jacobs
Dr. Charles Chapman, Organist
Special Music
Judas Maccabaeus........................................................................... Handel
Aria: Arm, Arm, Ye Brave 
Sean Williams, Baritone
Convocation Address......................................... The Honorable Loyd Benson
Speaker o f  the Oklahoma House o f  Representatives
Presentation of Candidates........................................................Dr. Bill Kermis
Vice-President fo r  Academic Affairs 
Southwestern Oklahoma State University
Conferring of Degrees....................................................... Dr. Joe Anna Hibler
President
Southwestern Oklahoma State University
Solemn March
Dr. Charles Chapman
..Tbrner
Class Honors
SUMMA CUMLAUDE
Name Grade Point Hometown
Kimberly Nichole Allen 3.96 Elmer
Claudia Rae Burgess 4.00 Shattuck
Helen M. McLaury Burrows 4.00 Elk City
Natalie Ann Hulsey Ceballos 3.92 Hinton
Jodi Lea Chittum 4.00 Clinton
Katherine Anne Cole 4.00 Yukon
Christina Renae Dawes 3.93 Weatherford
Bryan Neil Evans 3.94 Weatherford
Shannie Anne Frisbie 3.95 Miami
Jason Edward Gates 3.90 Weatherford
Karen Floy Groom 3.97 Skiatook
Donna Ruth Martin Levi 4.00 Mangum
Melissa Ann Dickerson McSpadden 3.91 Weatherford
Sandra Leann Pitt 3.90 Weatherford
Marina Estrella Ramirez 3.97 Weatherford
Krista Renee’ Schnee 4.00 Hinton
Emily Elizabeth Sellars 3.91 Tuttle
William Doyle Sharp 3.91 Arapaho
Shari Renee Sproul 3.92 Isabella
Terri Dawn Townsend 3.97 Clinton
Gretchen Virginia Morris Victory 4.00 Marietta
MAGNA CUMLAUDE
Chad Lee Betts 3.78 Keyes
Sandra Ann Bonser 3.80 Elk City
Reagan Layne Flowers Carrera 3.80 Yukon
Kathryn Jo Carter 3.87 Buffalo
Stachia Rachelle Day 3.82 Camargo
Jennifer Joy Dibler 3.81 Weatherford
Andrea Dawn Moeller Disney 3.83 Weatherford
Stacy D’Ann Duckworth 3.83 Longmont
Rachelle Lynn Cannon Franz 3.76 Weatherford
Amy Renee Green 3.79 El Reno
Audrea Lynn Hunter Halderman 3.81 Weatherford
Staci Dianne Headrick 3.75 Turpin
Whitney Brooke Helton 3.85 Altus
Frankie Ann Peterson Herzer 3.83 Woodward
Jayme Larue Hewitt 3.89 Lindsay
Stephen Richard Lark 3.84 Good we 11
Laura J. Lawder 3.84 Turpin
Ashley Nadine Lingenfelter 3.81 Enid
Cory Dion Lenaburg Littau 3.83 Weatherford
Tanuja Dhirubhai Patel 3.85 Weatherford
Leeann Carol Remy 3.78 Gracemont
Amy Rose Pennington Vincent 3.86 Leedey
Michael Alan Webb 3.82 Enid
Kay Lyn Porter Weber 3.88 Fay
Julie Ann Orcutt Winslett 3.82 Lawton
CUM LAUDE
Chasity Lynn Adams 3.61 Arkoma
Lara Nicole Adams 3.62 Pampa
William Brandon Ammons 3.65 Merkel
Melanie Ann Trayler Atkins 3.72 Weatherford
Jennifer Lea Basler 3.65 Leedey
Penny Sue Flint Beals 3.69 El Reno
Julia Leigh McGuyer Blackburn 3.58 Hurst
Lori Dawn Britton 3.71 Leedey
Larry Lance Burkart 3.56 Hydro
Phil Joseph Burke 3.58 Mustang
Melissa Dawn Cannon 3.58 Okeene
Roger Ted Chase 3.61 Shamrock
Linda Sue Cosper 3.57 Calvin
Melody Sunshine Craig 3.57 Moore
Chad Steven Edminsten 3.50 Midwest City
Dee Ann Dirickson Edmondson 3.54 Weatherford
Douglas Lee Fettke 3.52 Farmers Branch
David Michael Fierstos 3.67 Woodward
Jack David Fontana 3.56 Fairview
Jennifer Anne Frisbie 3.67 Miami
Johnna Lynn Fury 3.73 Broadview
Stephanie Jo Gatz 3.66 El Reno
Joseph Gill 3.60 Erick
Janet Louise Harris Gimlin 3.51 Hobart
Amber Renee Graham 3.53 Marlow
Samantha Gregory 3.71 Altus
Kenn H. Hansen 3.51 Stillwater
Dustin Wayne Harms 3.50 Weatherford
Amber Dawn Hodges 3.74 Oklahoma City
Ronnie Scott Holuby 3.62 Fort Gibson
Meshell Lynn Robertson Hunter 3.65 Taloga
Angela Fern Wesner Ivey 3.61 Elk City
Clifford Darin Jensen 3.65 Weatherford
Kerri Lee Jones 3.69 Crowder
Carol LaJean Wilburn Kenedy 3.61 Eakly
Mindy Lee Bean King 3.68 Eakly
Robbie Burk Kirby 3.62 Burns Flat
Bonita Faye Krehbiel Kliewer 3.62 Clinton
Patricia Lynn Nault Kubat 3.57 Okeene
Cindy Lyn Guthrie Leavitt 3.53 Elk City
Marlisa Ann Leddy 3.62 Leedey
Delcia Kay Ledgerwood Ledlow 3.54 Geary
Jennifer Renae Lehman Bray 3.52
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Piedmont
Thomas Wesley Marshall 3.50 Elk City
Mark Thomas McCord 3.61 Woodward
Douglas William McKenna 3.54 Blanchard
Kari Lynn Metheny 3.52 Watonga
Tracey A. Michalicka 3.53 Union City
Kimberly Diane Rozzell Miller 3.60 Weatherford
Joseph Michael Moore 3.69 Altus
Jimmy Ngoc Nguyen 3.50 Fort Smith
Charlotte DcAnn Owen 3.60 DeLeon
Julie A. Marquardt Owens 3.65 El Reno
Wendy Leigh Phillips 3.72 Bixby
Jeanne Beth Roberts 3.72 Norman
Amanda LaRae Pugh 3.55 Clinton
Jason Richard Raymond 3.54 Scottsdale
Tami Nicole Reese 3.58 Plainview
Shane Arthur Regier 3.58 Mountain View
Amy Lee Rice 3.73 Boise City
Brandee LaDawn Patterson Roof 3.56 Fairview
Maranda Nicole Harmon Ryburn 3.56 Cyril
Jason Boone Sampler 3.53 Blair
Dustin Wayne Servais 3.51 Midwest City
Carl Emil Sinclair 3.57 Boise City
David Kyle Smith 3.73 Oklahoma City
Keely Dawn Smith 3.52 Liberal
Yvonne F. Murphy Smith 3.59 Elk City
David Randall Stanford 3.57 Thomas
Andy Lee Tatum 3.51 Union City
Leslie Ann Leonard Teasley 3.50 Weatherford
Angela Lea Vesta 3.57 Newcastle
Carrie Dawn Barber Ward 3.64 Camargo
Susan K. Wilcher 3.64 Altus
Julia Kristeen Hicks Williams 3.59 Weatherford
Carolyn Sue Williamson 3.60 Geary
Tammy Ann Willis 3.54 Verden
Douglas Jay Wohletz 3.67 Enid
Zoe Yuk Ping Yau 3.69 Weatherford
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Candidates for Degrees*
School of Arts and Sciences
BACHELOR OF ARTS
NAME MAJOR HOMETOWN
Rebecca Ann Woodruff Ball English Hollis
Timothy S. Blaylock Criminal Justice Cordell
Shea Jojane Broadus Communication Arts Woodward
Jeffrey Alan Burkle Chemistry Milbank SD
Tracy Lyn Byers Communication Arts Marlow
Tammy Marie Carter Communication Arts Hydro
Natalie Ann Hulsey Ceballos Chemistry Hinton
Jennifer Jill Copus Chemistry Eakly
Travis Wayne Copus History Carnegie
Steven R. Cottle History Watonga
Melody Sunshine Craig Communication Arts Moore
Daniel Thomas Evans, Jr. Criminal Justice Cordell
Jack David Fontana Political Science Fairview
Christina Marie Gaskill History Copan
Katrina Dian Geswender English Clinton
Joshua Lee Gober Criminal Justice Enid
Tamarreau Amber Gocringer Criminal Justice Bessie
Amber Renee Graham Communication Arts Marlow
Cody Jack Gray Chemistry Ralston
Stephanie Kay Heidebrecht Communication Arts Com
Nicole Gm Hines Chemistry Lawton
Jason Wayne Hough Communication Arts Weatherford
Rachel Ann Miller Hughes Communication Arts Weatherford
Clifford Darin Jensen Sociology Weatherford
Shelly Jo Kester Chemistry Westville
Audra Suzanne Reed Langston Communication Arts Marietta
David Scott Liner History Weatherford
Donald Ray Long History Mangum
Kimberly Jo Lovecchio Communication Arts Weatherford
Ginger Lanette Nealy Manning Political Science Weatherford
Chad Keith McCoy Communication Arts Weatherford
Stacy Jo McLeod Chemistry Rockwall TX
Tyler Jean Musae Political Science Yukon
Adina Cornelia Peters Communication Arts Corn
Jeffrey Scott Pope Political Science Weatherford
Terry Lee Rawlins Criminal Justice Weatherford
Jason Richard Raymond Chemistry Scottsdale AZ
Robert Shawn Scammahorn Chemistry Apache
Krista Renee’ Schnee English Hinton
William Doyle Sharp English Arapaho
Danica Lee Sloan Chemistry Seminole
*Graduation is official provided all degree requirements are completed.
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Nathan Brant Smith Chemistry Westville
Rhclt Sterling Smith History Kenton
Amber C. Toppah Communication Arts Lawton
John Henry Tramel Sociology Newkirk
Tara Jalaine Tyler Political Science Carnegie
Angela Lea Vesta Communication Arts Newcastle
BACHELOR OF SCIENCE
James Douglass Albert Psychology Dallas TX
Kristin Rae Alexander Psychology Weatherford
Robert Lee Amonson Computer Science Custer City
Danny Glen Arnwine Biological Sciences Weatherford
Shelly J. Atteberry Psychology Elk City
Denise A. Baldwin Computer Science Watonga
Shcllie Ann Whitcomb Bates Computer Science Hobart
Lee Thomas Beaver Biological Sciences Weatherford
Floyd Daniel Behrman Chemistry Grandview TX
Russell Dewayne Berry Biological Sciences Granite
Mark W. Blair Chemistry Woodward
Christopher Lynn Bryant Mathematics Hobart
Paula Jane Greenwood-Buckmaster Home Economics Weatherford
Claudia Rae Burgess Mathematics Shattuck
Tammie Lynn Burns Computer Science Mangum
Loren Thomas Cady Psychology Tulsa
Natalie Ann Hulsey Ceballos Biological Sciences Hinton
Stephanie Diane Kobs Choate Psychology Weatherford
Minda Suzanne Cockrum Psychology Yukon
Tonya Ranona Hileman Cole Psychology Weatherford
Mildred Jean Jencks Colson Psychology Eakly
Chad M. Crane Biological Sciences Afton
John Davis Daniels II Psychology Edmond
Tametra Lakenya Cole-Davis Psychology Watonga
Gregory James Dennis Biological Sciences Tuttle
Dustin Vance Devine Biological Sciences Weatherford
Marceta Ellen Lumpkin Dirickson Psychology Weatherford
Andrea Dawn Moeller Disney Biological Sciences Weatherford
Roy Wesley Dowdell Chemistry Baytown TX
Logan W. Eakins Computer Science Mountain View
Nancy Ann Eddy Computer Science Bums Flat
Brenda Jean Wright Edwards Psychology Clinton
Bryan Neil Evans Psychology Weatherford
Corrine Rae Kastendick Fisher Chemistry Weatherford
Christie Allison Fowler Psychology Eunice NM
Mike Wayne Franz Biological Sciences Weatherford
Ben L. Frieling Biological Sciences Devol
Debra Lynn Friesen Psychology Custer City
Randy L. Friesen Computer Science Mountain View
Jason Edward Gates Biological Sciences Weatherford
Joseph Gill Computer Science Erick
Guy A. Grammer Psychology Weatherford
Amy Renee Green Computer Science El Reno
Kerri Ann Hampton Psychology Weatherford
Robert G. Harmon, Jr. Biological Sciences Weatherford
Heather Diane Harper Psychology Anadarko
Whitney Brooke Helton Psychology Altus
Robin Jene Higgins Chemistry Arlington TX
Laren Walker Hightower Biological Sciences Watonga
Teddy D. Hope Computer Science Weatherford
Keith D. Hutton Psychology Weatherford
Cathy Lynn Zimmerman Johnson Psychology Mountain View
Derek Brad Johnson Biological Sciences Bartlesville
Selena Jolene Jones Psychology Mansfield TX
Christine Syrena Kennedy Psychology Bums Flat
Justin Dee Kilby Chemistry Tuttle
Brent A. Landreth Computer Science Weatherford
Cindy Lyn Guthrie Leavitt Psychology Elk City
Kimberly Dawn Lietzke Psychology Cashion
Darin Clifton Lindon Mathematics Stillwater
Paula Rene’ Lloyd Mathematics Yukon
Cassandra L. Marple Psychology Elk City
Thomas Wesley Marshall Biological Sciences Elk City
Sally Corinne Martinez Psychology Weatherford
Ryan James Mavity Mathematics Weatherford
Brendon Dean McCollom Biological Sciences Oklahoma City
Brigette Delynn Long McGarrah Psychology Arapaho
Gwenda M. Cook Miller Computer Science Weatherford
Robert Leon Miller Biological Sciences Weatherford
Casey Alan Moore Psychology Weatherford
Joseph Michael Moore Biological Sciences Altus
Jennifer Charlene Roach Neeley Psychology Weatherford
Due Vinh Nguyen Chemistry Oklahoma City
Dodie Jane Oren Computer Science Texola
Jessica Lynn Osberry Psychology Weatherford
Ketankumer Mukundbhai Patel Computer Science Altus
Tanuja Dhirubhai Patel Computer Science Weatherford
Krystal Kay Patton Biological Sciences Mountain View
Keri Dawn Dezell Peck Psychology Clinton
Raymond Dale Pierce Computer Science Levelland TX
Casey Lee Pollock Biological Sciences Duncan
Jason Charles Potter Computer Science Elk City
Marina Estrella Ramirez Mathematics Weatherford
Charlotte K Ramos Nossaman Psychology Colony
Sheri Denise Wilde Rawlins Psychology Weatherford
Jason Richard Raymond Bio-Physics Scottsdale AZ
Karen Ann Ream Chemistry Weatherford
Shane Arthur Regier Psychology Mountain View
Sean Patrick Roach Computer Science Blair
Adam Keith Ryburn Biological Sciences Anadarko
Amanda Geraldine Sager Biological Sciences Duncan
Justin David Schwane Chemistry Grand Prairie TX
Carl Emil Sinclair Computer Science Boise City
Amy Elizabeth Smith Psychology Guthrie
David Jason Smith Biological Sciences Tulsa
Travis Dean Stelting Computer Science Weatherford
Mindy Noclle Slaughterback Stewart Biological Sciences Hobart
A. Christian Stillings Engineering Physics Weatherford
Stacy Marie Stout Psychology Elk City
Robyn Leanne Roberts Taylor Psychology Elk City
Jeromy Eugene Teague Mathematics Clinton
Jay Arthur Thompson Psychology Weatherford
Darren Forrest Toczko Biological Sciences Bartlesville
Amy L. Howard Tolle Psychology Clinton
Timothy Wai-Kin Tso Psychology Weatherford
Christopher A. Tucker Biological Sciences Midwest City
Tracic E. Vaughn Psychology Pampa TX
Michelle Renee’ Wagoner Biological Sciences Enid
Carrie Dawn Barber Ward Biological Sciences Camargo
Bart Owen Watkins Biological Sciences Carrier
Dustin Don Wells Computer Science Taloga
William Alan White Chemistry Bums Flat
Shandelle Laine Wolfe Psychology Weatherford
Niccolo Vincente Woodson Psychology Blanchard
Zoe Yuk Ping Yau Computer Science Weatherford
R.S. IN ENGINEERING TECHNOLOGY
Kirk Alan Estes Engineering Technology Canute
Roy Garrison Engineering Technology Elk City
Jason Dean Gartrell Engineering Technology Fargo
Derek Michael Hawkins Engineering Technology Reydon
Tyson F. Hinther Engineering Technology Buffalo
Robert Len Klein Engineering Technology Hydro
Casey D. Miller Engineering Technology Weatherford
Travis Darrell Selman Engineering Technology Bums Flat
Michael Travis Shore Engineering Technology Weatherford
Brad Audrey Thompson Engineering Technology Elk City
Tory Len Thompson Engineering Technology Colony
Kevin R. Worley Engineering Technology Weatherford
B.A. IN GRAPHIC DESIGN
Brian Allen Caldwell Graphic Design Butler
Tami Delynn Boyett Deshiell Graphic Design Weatherford
Staci Dianne Headrick Graphic Design Turpin
Shauna D. Ringler Jarvis Graphic Design Weatherford
Marc Branton Moyer Graphic Design Bartlesville
R.S. IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Chad David Bryant Industrial Technology Cordell
Damon Keith McAllister Industrial Technology Woodward
Keith Allen Payne Industrial Technology Altus
Rusty Joe Snider Industrial Technology Weatherford
David Randall Stanford Industrial Technology Thomas
Alan Ray Thompson 11 General Technology Arapaho
Justin Dewayne Warren Industrial Technology Calumet
Ernest Shane Washburn Industrial Technology Cordell
BACHELOR OF MUSIC
Candy Denise Bell Music Therapy Stinnett TX
Amy Jessica Hild Hileman Music Therapy Dallas TX
Keely Dawn Smith Music Therapy Liberal KS
Janis Lynette Ambler South Performance/Inst. Weatherford
Julia Kristeen Hicks Williams Music Therapy Weatherford
BACHELOR OF RECREATION
Heather Michele Cain Recreation Leadership Tyrone
Ashley Rene Cheek Recreation Leadership 
(Therapy)
Moore
Jode Jynx Colbert Recreation Leadership Southlake TX
Greg Keith Crouse Recreation Leadership Fargo
Angie Claudine Donley Recreation Leadership Woodward
Kathy Michelle Dungan Recreation Leadership Okeene
Braun Lee Dupy Recreation Leadership Hennessey
Kendra Dyan Errington Recreation Leadership Amarillo TX
Charles Roland Felts Recreation Leadership Weatherford
Melanie Lynn Folsom Recreation Leadership Broken Arrow
David S. Garmon Recreation Leadership Cordell
Corey Lamont Harbert Recreation Leadership Ennis TX
Joseph Paul Key Recreation Leadership 
(Therapy)
Newcastle
Jodi Lea Lunsford Recreation Leadership 
(Therapy)
Miami TX
Carlden Andrew McClung Recreation Leadership Cache
Adam Dwayne McNeely Recreation Leadership Plano TX
Lavonne Melonie Morrison Recreation Leadership Cordell
Johnny Lynn Quinby Recreation Leadership 
(Therapy)
Buffalo
Chad Wayne Stockton Recreation Leadership Hobart
Jolinda A. Stuckey Recreation Leadership Weatherford
Joseph Lamont Summers Recreation Leadership Hobart
Donna Lynn Sisemore Thompson Recreation Leadership Okarche
Wes D. Warren Recreation Leadership Weatherford
Kelly D. Wilson Recreation Leadership Elk City
BACHELOR OF SOCIAL WORK
Amy Michelle Blankenship Social Work Weatherford
Carla Nicole Brown Social Work Oklahoma City
Jacqueline Riley Cogbum Social Work Shamrock TX
Latuisha Charmaine Crawford Social Work Clinton
Kari Marie Feken Social Work Perry
Frankie Ann Peterson Herzer Social Work Woodward
Mona S. Hill Social Work Sentinel
Jason Wayne Hough Social Work Weatherford
Angie K. Larson Social Work Weatherford
Sarah Marie Grice-Musick Social Work Clinton
Amanda Bliss Perkins Servais Social Work Cordell
Debra Marie Nelson Suderman Social Work Weatherford
Travis Earl White Social Work Sayre
School of Business
BACHELOR OF SCIENCE
Darrin Edward Ames Marketing Weatherford
Hendrawan Barli Management Indonesia
Kathryn B. Cox Blount Accounting Elk City
Joel Nelson Burleson Management Arapaho
Tammy Marie Carter Business Administration Hydro
Kert Leon Chastain Accounting Sayre
Stephanie Diane Kobs Choate Management Weatherford
Robert Garth Cole Finance Hollis
Robyn Michelle Copus Business Administration Mountain View
Burke E. Eagan Management Arapaho
Jason Lynn Froage Accounting Gage
Stephanie Jo Gatz Accounting El Reno
Angela Diane Gee Business Administration Del City
Christie Jean Johnson Gilchrist Finance Weatherford
Tina R. Goucher Accounting Clinton
Jon M. Haught Marketing Clinton
Luke Quincy Henness Business Administration Turpin
Jason Scott Hodges Business Administration Duncan
Lattice Walene Vogt Hunnicutt Business Administration Weatherford
Meshell Lynn Robertson Hunter Accounting Taloga
Carol Lajean Wilburn Kenedy Accounting Eakly
Mindy Lee Bean King Accounting Eakly
Carey Renea Lake Management Woodward
Tonya Lynn Hill Lierle Management Arapaho
Chad Lewis Mazurek Accounting Cordell
Danny Ray McCuistion Accounting Altus
Kendra Kaye McGuire Finance Watonga
Douglas William McKenna Management Blanchard
Kari Lynn Metheny Accounting Watonga
Kerri Ann Miller Accounting Hydro
Chad Everett Osgood Marketing Enid
Vilette Ann Mansfield Owen Accounting Watonga
Cimoni Lynette Owens Finance Leedey
Ronald Jason Penny Business Administration Duncan
Terri L. Powers Accounting Custer City
Cory Richard Reneau Management Borger TX
Garfield C. Richards Marketing Jamaica
Kathy L. Smith Accounting Hobart
Yenny Tanidjaja Management Indonesia
Cory J. Thiessen Marketing
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Hydro
Tony Duane Touchstone Accounting Leedey
Shelby Raye Trout Marketing Hammon
Michael Wayne Vincent Marketing Hinton
John Paul West Accounting Enid
Amber Noelle Wichert Management Fairview
Tammy Ann Willis Management Verden
Thomas Eugene Zahller Business Administration Panama City FL
BACHELOR BUSINESS ADMINISTRATION
Lara Nicole Adams Accounting Pampa TX
Robby D. Adams Accounting Burkbumett TX
Marta Irena Aksamit Finance Wroclaw Poland
Jerome Albert Alexander Marketing Hydro
Richalle Kay Allen Accounting Leedey
Jennifer Lea Basler Business Information Systems Leedey
Mary Lynn Uhr Beaman Finance Yukon
Jo Shawn Berry Business Information Systems Weatherford
Jerry Wayne Birchfield Management Martha
Randy Ray Britton General Business Sentinel
Adrian Damonn Brown General Business Oklahoma City
Reagan Layne Flowers Carrera Accounting Yukon
Katherine Anne Cole Accounting Yukon
Linda Sue Cosper Accounting Calvin
Stachia Rachelle Day Marketing Camargo
James Matthew Dechant Business Information Systems Weatherford
Jennifer Joy Dibler Accounting Weatherford
Amy Rosaleigh Edens Accounting Weatherford
David Michael Fierstos Finance Woodward
Alferd Clayton Graham Business Information Systems Lone Wolf
Ericka Pauline Haas Management Altus
Angela Dawn Houston Hix Finance Hydro
Betty Lynell Jackson Finance Rochester MN
Jeffrey Gregg Johnston Management Borger TX
Mary Anne Karbo Marketing Clinton
Brian Ray Kinser Marketing Sand Springs
Stephen Richard Lark Marketing Goodwell
Marlisa Ann Leddy Marketing Leedey
Jamie D. Henry Loomis Management Clinton
Becky Gayle Lovelace Accounting Mcloud
Heidi Ann Massey Business Information Systems Minco
Ty Hal Massey Management Lookeba
Kevin Heath McAdams Finance Lawton
Alyson Marie McCarty Accounting Ashland KS
Joray C. McCoy Accounting Clinton
Andrea McTommoney Marketing Clovis NM
Dallas Michael Miller Finance Weatherford
Kimberly Diane Rozzell Miller Marketing Weatherford
Branden Dean Montgomery Accounting Mustang
Chad Stephen Nabors Business Information Systems Weatherford
George “Sam”uel Nearing General Business Weatherford
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Alma Rachelle McBroom Owings Business Information Systems Geary
Rick Payne Accounting Thomas
Sandra Leann Pitt Accounting Weatherford
Douglas Wayne Pool Accounting Kingfisher
Jamie Ranell Porter Management Carter
David Ronald Potts Management Fremont CA
Larry Glen Pruitt Management Mutual
Robin Dawn Wheeler Ramming Accounting Hinton
Tena Lea Ridenour Accounting Turpin
Maranda Nicole Harmon Ryburn Marketing Cyril
Ronald Franciscus Rynart Management Yukon
Jennifer Louise Shaffer Sampler Accounting Altus
Stephanie Jean Schmidt Accounting Enid
Dustin Wayne Servais Accounting Midwest City
Jason Todd Snowden Finance Omega
Richard L. Spillman General Business Weatherford
Tamie Lyn Marquardt Stevens Accounting El Reno
Kandi Lynn Sullivan Management Maud
Tonya Renae Swalley Management Bartlett KS
Shelli Patricia Stuart Swan General Business Weatherford
Leslie Ann Leonard Teasley Accounting Weatherford
Michael Dean Twitchell Marketing Weatherford
Amy Rose Pennington Vincent Management Leedey
Mark Lynn Wagoner Accounting Yukon
Janie Larie Wilkerson Management Wellington TX
Brent Allen Wilks Finance Clinton
Douglas Jay Wohletz Finance Enid
School of Education
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
C. L. Atchley English Mangum
Tiffany Dawn Barnes Social Sciences Poteau
Dawn Richelle Crook History Education Guymon
Dee Ann Dirickson Edmondson English Weatherford
Travis Lee Eggleton Social Sciences Hobbs NM
Matthew Churchill Etters Social Sciences Norman
Drue A. Ferry Social Sciences Udall KS
Pamela Elaine Balch Gemaehlich History Education Weatherford
Janet Louise Harris Gimlin Art Hobart
Paula Jean Graft Harman Social Sciences Calumet
Gary Allen Hickerson Art Sanjuan Pueblo NM
Angela Fern Wesner Ivey English Elk City
Barbara Elizabeth Johnson English Weatherford
Robbie Burk Kirby Art Burns Flat
Audra Suzanne Reed Langston English Marietta
Delcia Kay Ledgerwood Ledlow English Geary
Donna Ruth Martin Levi English Mangum
Atlanta Comfort Loewenkamp Art Weatherford
Kristy Lynn Lovecchio English Weatherford
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Mark Thomas McCord Social Sciences Woodward
Dwight Allen Mincher Social Sciences Seminole
Kathleen Jeanette Trask Montgomery English Granite
Jeffrey Kyle Nease History Education Okeene
Melissa Ann Boone Pantoja Art Weatherford
Jason Boone Sampler History Education Blair
Shannon Snow Smith Shoaf English Arnett
Jaycie Rae Crazier Smith English Altus
Cassie Jo Westrope English Tulsa
Justin Neal Williams English Oklahoma City
Carolyn Sue Williamson Social Sciences Geary
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Robert Jay Blackburn Music Educ-Instrmntl/General Weatherford
Robert Louis Duncan Music Educ-Instrmntl/General Blanchard
Rachel Christina Shores Ellis Music Education-Vocal/General Oklahoma City
Robert Eugene Frick Music Education-Vocal/General Del City
Wade Wiley Hampton Music Educ-Instrmntl/General Wheeler TX
Jared Charles Macumber Music Education-Vocal/General Weatherford
Melissa Ann Dickerson McSpadden Music Educ-Instrmntl/General Weatherford
Tracey A. Michalicka Music Educ-Instrmntl/General Union City
Nicole Lea Wilks Miller Music Education-Vocal/General Tulsa
Randall L. Schmidt Music Education-Vocal/General Cordell
Jamie Renee Braley Shaw Music Education-Vocal/General Weatherford
Gretchen Virginia Morris Victory Music Educ-Instrmntl/General Marietta
Sean Todd Williams Music Education-Vocal/General Weatherford
Julie Ann Orcutt Winslett Music Educ-Instrmntl/General Lawton
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION
Serenity Dawn Jennings Adams Special Education (LD, K-12) El Reno
Kimberly Nichole Allen Elementary Education Elmer
Melanie Ann Trayler Atkins Special Ed (LD & MH) Weatherford
Diertra Cherelle Baird Special Education (LD, K-12) Mooreland
Sarah Ann Wims Ballard Elementary Education Lubbock TX
Bernard Barron Special Education (LD, K-12) Weatherford
Lori Parham Bauldrige Special Education (MH, K-12) Elk City
Penny Sue Flint Beals Elementary Education El Reno
Jason D. Bengs Elementary Education Crescent
Kristin April Burnett Bierig Elementary Education Hydro
Crystal G. Blackwell Elementary Education Weatherford
Sandra Ann Bonser Elementary Education Elk City
Loretta Ann Harless Brewer Special Education (LD, K-12) Carter
Lori Dawn Britton Elementary Education Leedey
Caren Lea Free Brooks Elementary Education Elk City
Yohance M. Brown Health, PE, and Recreation Altus
Jana Michelle Jones Burkart Elementary Education Hydro
Helen M. Mclaury Burrows Elementary Education Elk City
Lynne Deann Burrows Health, PE, and Recreation Cordell
Susan Lorraine Yates Campbell Elementary Education Yukon
Jeana Kay Mills Carlisle Elementary Education Butler
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Jeffrey Dean Carlisle Mathematics Burns Flat
Roger Ted Chase Health, PE, and Recreation Shamrock TX
Jalonda Reye Chenault Special Education (LD, K-12) Eldorado
Karen Kay Correll Chupp Business Education Sentinel
Joseph Brian Clark Natural Sciences Crowley TX
Katherine Marie Storey Clear Elementary Education Oklahoma City
Philip Dean Collins Elementary Education Clinton
Justin Scott Cornelsen Health, PE, and Recreation Dallas TX
Terri I. Cross Cox Elementary Education Hydro
Michael Thomas Davis Health, PE, and Recreation Hooker
Theresa Lynn Deal Elementary Education Clinton
Rebecca Jean O’Hanlon Delua Elementary Education Weatherford
Andrea Dawn Moeller Disney Natural Sciences Weatherford
Angela Renee Garland Doughty Special Ed (LD & MH) Altus
Ginger Lea Shipley Dowling Elementary Education Geary
Viviane Friday Rovithis Dyer Elementary Education El Reno
Chad Steven Edminsten Health, PE, and Recreation Midwest City
Ann Marie Stephens Farris Elementary Education Canton
Danielle Renee Fife Special Ed (LD & MH) Lawton
Scott Dwayne Fitzgerald Health, PE, and Recreation Woodward
Aide’ Rivera Fernandez Flores Elementary Education Clinton
Shelby Len Ford Technology Education Elk City
Rachelle Lynn Cannon Franz Health, PE, and Recreation Weatherford
Jamie Elizabeth Frazier Elementary Education Miami
Sherri Lynn Sharp Funkhouser Elementary Education Hobart
Jennifer Renee Gillett Elementary Education Geary
Angela Denise Spann Gore Health, PE, and Recreation Taloga
Bryan Scott Gore Health, PE, and Recreation Taloga
Shara Kay Gorshing Elementary Education Cordell
Samantha Gregory Elementary Education Altus
Melinda Jean Brown Griffith Mathematics Rocky
Audrea Lynn Hunter Halderman Elementary Education Weatherford
Mark Laroy Harmon Health, PE, and Recreation Roosevelt
Stephanie Dawn Thompson Harmon Elementary Education Weatherford
Ashley W. Hartsell Health, PE, and Recreation Weatherford
Amanda Sue Haskell Elementary Education Liberal KS
Julie Denise Haynes Health, PE, and Recreation Enid
Sean D. Herbig Natural Sciences Tulsa
Jayme Larue Hewitt Elementary Education Lindsay
Kenneth Leroy Hill Special Education (LD, K-12) Clinton
Kristopher Kirk Hoffman Health, PE, and Recreation Weatherford
Carmen Ann Dixon Holmes Elementary Education Thomas
Kerrie Dawn Hooper Health, PE, and Recreation Hastings
Shannon Ruth Jackson Natural Sciences Thomas
Becky Rae Jantzen Elementary Education Yukon
Jennifer Lynn Jones Elementary Education Hamlin TX
Amy Belle Jones Garrison Special Ed (LD & MH) Weatherford
Erron Travis Kauk Elementary Education Leedey
Terry Lee Kernop Elementary Education Weatherford
Randall Dean Killman Health, PE, and Recreation Canton
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Keaten A. Kistler Health, PE, and Recreation Carter
Saska De Constien Koch Business Education Weatherford
Patricia Lynn Nault Kubat Business Education Okeene
Jason Alan Langston Elementary Education Shawnee
Heather Dianne Largent Elementary Education Mustang
Ramona Lynn Hutchens Lee Special Ed (LD & MH) Custer City
Jennifer Renae Lehman Bray Elementary Education Piedmont
Nick Ray Lesley Health, PE, and Recreation Weatherford
Loma Carol Lee Lewis Elementary Education Lone Wolf
Ashley Nadine Lingenfelter Elementary Education Enid
Jeffrey Ryan Littau Mathematics Shattuck
Sheri Marlene Waltrip Mahanay Elementary Education Arapaho
Darrel W. Merkey Technology Education Thomas
Amy Lynn Stewart Miller Elementary Education Weatherford
Dora Lorene Floyd Miller Elementary Education Thomas
Sharlette Ann Miller Elementary Education Ardmore
Cynthia Deanne Mincher Elementary Education Seminole
Dana Renee’ Mincher Elementary Education Elk City
Adam Duane Minyard Mathematics Oklahoma City
Michelle Lee Seigrist Mooney Special Ed (LD & MH) Sayre
Matthew Joseph Morgan Health, PE, and Recreation Seminole
Traci Lynnette Mullins Stewart Mathematics Lookeba
Eddie Leon O’Neill Elementary Education Clinton
Julie A. Marquardt Owens Mathematics El Reno
Tracey Marie Paetzold Elementary Education Elk City
Brenda Kay McPherson Page Elementary Education Weatherford
Jodi Joann Robertson Pearson Elementary Education Woodward
Jaymie Erin Perryman Elementary Education Stigler
Christy L. Cornelius Pollard Elementary Education Willow
Heather Elayne Allen Pope Elementary Education El Reno
Rachel Diane Preble Poole Elementary Education Del City
Jeanne Beth Roberts Special Education (LD, K-12) Norman
Amanda Larae Pugh Elementary Education Clinton
Tina Lea Dungan Rackley Elementary Education Okeene
Rebecca Sue Bagby Reasnor Elementary Education Calumet
Ernest E. Redbird Health, PE, and Recreation Carnegie
Daniel Paul Reed Natural Sciences Weatherford
Leeann Carol Remy Mathematics Gracemont
Amy Lee Rice Mathematics Boise City
Kristina Rena Hiler Roark Elementary Education Weatherford
Deborah J. Routon Elementary Education Weatherford
Heather Leigh Rutherford Natural Sciences Weatherford
Stefan Von Seifried Health, PE, and Recreation Weatherford
Emily Elizabeth Sellars Elementary Education Tuttle
Amber Michele Shankle Natural Sciences Poteau
Gregory Scott Shaw Natural Sciences Tuttle
Tracie Reneau Richardson Shelburne Elementary Education Pocasset
William John Shelburne Elementary Education Goodwell
Pepper O’Neal Shepherd Elementary Education Keyes
Deneice Ann Shingleton Special Education (MH, K-12) Perkins
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Ricky Otto Skorepa Health, PE, and Recreation Guymon
Tami Lynn Smith Elementary Education Weatherford
Christine B. Black Sorrels Elementary Education Yukon
Carrie Dawn Mullen Steed Elementary Education Watonga
Kathryn Collum Stevens Elementary Education Calumet
Eric B. Strick Natural Sciences Colby KS
Andy Lee Tatum Natural Sciences Union City
Craig Gary Teasley Mathematics Weatherford
Kirk Lynn Towe Natural Sciences Weatherford
Tern Dawn Townsend Elementary Education Clinton
Marshella Dawn Travis Health, PE, and Recreation Marlow
John Alan Uptergrove Elementary Education Granite
Charity Carol Caywood Vanmeter Elementary Education Canton
Shannon Lynn Warwick Special Education (LD, K-12) Yukon
Kay Lyn Porter Weber Special Education (LD, K-12) Fay
Melissa Kay Wellman Elementary Education Enid
Ed White Special Education (LD, K-12) Lone Wolf
Michelle Dawn Boese Whitefield Elementary Education Weatherford
Juli Deeann Wilkins Elementary Education Oklahoma City
Scotty Brent Williams Health, PE, and Recreation Weatherford
Tammy Ann Willis Elementary Education Verden
Jeremy Paul Witt Health, PE, and Recreation Oklahoma City
Monica Michale Wray Elementary Education Shattuck
Sarah Louise Yates Elementary Education Guymon
School of Health Sciences
BACHELOR OF SCIENCE
Suzanna Marie Brown B.S. In Health Sciences Erick
(Jodi) Ina Jo Stewart Dooley Admin of Allied Hlth Services Hydro
Dorinda Sue Jones Ernstsen Admin of Allied Hlth Services Bixby
Tammy Lynne Mooter Gooch Admin of Allied Hlth Services Binger
Sunny Adrienne Graham B.S. In Health Sciences Hobart
Jay me Carlea Haight Admin of Allied Hlth Services Weatherford
GlennaJean Hamilton Admin of Allied Hlth Services Anadarko
Misti Annette Hendrick Admin of Allied Hlth Services Oklahoma City
Colby Reed Hester Admin of Allied Hlth Services Beaver
Richard Chad Hoover Admin of Allied Hlth Services Beaver
Bonita Faye Krehbiel Kliewer Admin of Allied Hlth Services Clinton
Heather Jeanine Lemons Admin of Allied Hlth Services Marlow
Krystal Dawn Haskell Louthan Admin of Allied Hlth Services Weatherford
Richard Earl Maxey Admin of Allied Hlth Services Moore
Kara Ronelle Milligan Mitch Admin of Allied Hlth Services Longdale
Jebessa Mosissa Admin of Allied Hlth Services Weatherford
Amanda Lea Mutschler Admin of Allied Hlth Services Norman
Sandhaya D. Patel Admin of Allied Hlth Services Lawton
D. Drew Potter Admin of Allied Hlth Services Tucumcari NM
Dana Marie Ratcliffe Admin of Allied Hlth Services Weatherford
Michael Gary Smith Admin of Allied Hlth Services Evansville IN
Grover Cleveland Smith, Jr. Admin of Allied Hlth Services Pauls Valley
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Bose Thomas Admin of Allied Hlth Services Oklahoma City
Joy Alma Lopez Tolentino Admin of Allied Hlth Services Weatherford
Joy Alma Tolentino Admin of Allied Hlth Services Weatherford
Eric Russell Willis Admin of Allied Hlth Services Weatherford
Lori Lee Babek Willis Admin of Allied Hlth Services Weatherford
B.S. IN HEALTH INFORMATION MANAGEMENT
Brandi Raelynn Wolf Baird El Reno
Laresa Luann Fick Boyle Cushing
Phil Joseph Burke Mustang
Melissa Dawn Cannon Okeene
Scott Karl Eischen Okarche
Alisha Denise Farmer Woodward
Christy Renee Hileman Weatherford
Cozettee Vivian Hinton Oklahoma City
Elsie May Hesson Howell Clinton
Jason Scott King Altus
Dana Jean Huber Lloyd El Reno
Brandee Lynne Moxley Hydro
Dana Marie Ratcliffe Weatherford
Candida Rosa Guzman Sahr Lawton
B.S. IN MEDICAL TECHNOLOGY
Mindy Noelle Slaughterback Stewart Medical Technology Hobart
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Sheila Lynn Brown Eldorado
Barbara Ann Burnett Buckner Watonga
Shay Glenna Carlisle Finnell Coldwater KS
Brandi Rochelle Bunch Carman Weatherford
Rachel Anne Chambers Ardmore
Jodi Lea Chittum Clinton
Vance Ray Coleman Weatherford
Doneitta Lynn Hill Davis Carnegie
Marsha Ann Gunter Dewitt Oklahoma City
Deidre Ann Eakins Clinton
Melinda Fay Hudnell Edler Canute
Towana Lee Bruno Ernst Weatherford
Leigh Ellen Watts Frieling Mustang
Alice Lynn Frost Norman
Kristen Gale Giblet Cordell
Carlitta Lura Miller Grape Enid
Amber Dawn Hodges Oklahoma City
Michael Brian Huff Oklahoma City
Heather Rebecca Hurt N Myrtle Beach SC
Hillary Lynn Kinney Clinton
Barry Michael Knox Altus
Carl Lee Laffoon Tuttle
Shannon Lynn Johnson Lasater Elk City
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Shonda Lynne Logan Lone Wolf
Pamela Lynette Barry Malvern Frederick
George Ray McCormick Bethany
Sheila Anne Duvall McFarland Oklahoma City
Tammy Jean Kappelman Meyer Norman
Rebecca (Becky) Lynne Miller Erick
Jennifer Lynn Mosley Nelson Hinton
Ann Marie Bulmer Payne Lawton
Jennifer Lynn Palmer Payne Weatherford
Katina Kathryn Goss Pyron Clinton
Kay Lyn King Ray Clinton
Joyce Lee Whitehead Rhea Cheyenne
Brandee Ladawn Patterson Roof Fairview
Mary Ruth Akins Schneberger Foss
Freda M. Lumen Schroder Oklahoma City
Yvonne F. Murphy Smith Elk City
Jeana Dyanne Burks Thurston Elk City
Wanda Marie Lindsey Walker Altus
Shanda Dawn Wall Waurika
Jennifer Anne Weaver Kalamazoo Ml
Michael Alan Webb Enid
Mary W. Ledgerwood White Wewoka
Susan K. Wilcher Altus
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Chasity Lynn Adams Arkoma
Lana Michelle Adams-English Weatherford
Jill Lana Igo Akin Cyril
Deanna Jo Alberty Watts
Clinton Ivan Algrim Nickerson KS
William Brandon Ammons Merkel TX
Richard E. Appling II Oklahoma City
Crystal Dawn Bailey Lawton
John Bernard Bair II Sallisaw
Bradley Jess Baker Choctaw
John Kent Ballard Lubbock TX
Andrew Thomas Becker Coweta
Mike Aaron Beiergrohslein Claremore
Marie-Anne Benovil Oklahoma City
Chad Lee Betts Keyes
Julia Leigh McGuyer Blackburn Hurst TX
Kimi Sue Boedeker Enid
Kerry Lynn Hall Robison Altus
Kyle David Boydston Allison TX
Ladawna Camile Brooks Portales
Larry Lance Burkart Hydro
Cory Hope Adams Carroll Jay
Kathryn Jo Carter Buffalo
Christopher Jay Chalfant Cheyenne
James Michael Chappie Spiro
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Suzette Michele Miller Chappie Muskogee
Amy Alison Downum Christie Miami
John Austin Clagg McAlester
Lee Anne Clarke Oklahoma City
Stacey Lynn Clemmens Claremore
Erika Susan Conkling Weatherford
Kristen M. Conley Yukon
Mistie Michelle Copeland Ocean Springs MS
Diana Corinne Crockett Weatherford
Joe Don Crowley Crowley TX
Gregory Andrew Czaruk Lawton
Julie Renee’ Davidson Dailey Colony
TuTrinh Thi Dang Amarillo TX
Wade Quintin Davenport Broken Bow
Christina Renae Dawes Weatherford
Raquel Leigh Smajstrla Decker Munday TX
Lisa Dyan Malone Degarmo Weatherford
Stacy D’ann Duckworth Longmont CO
Douglas Lee Fettke Farmers Branch TX
Jennifer Anne Frisbie Miami
Shannie Anne Frisbie Miami
Johnna Lynn Fury Broadview NM
Kenneth Charles Gattenby Konawa
William Edward Geiger Edmond
David Allen Gerhart Weatherford
Steven Wade Gordon Durant
Shelby Dawn Atherton Grabeal Irving TX
Karen Floy Groom Skiatook
Lori Beth Minton Hamburger Weatherford
Kenn H. Hansen Stillwater
Dustin Wayne Harms Weatherford
Lynga Tuyet Hoang Amarillo TX
Jennifer Lynn Keeney Hoelscher Weatherford
Michelle M. Hoffman Custer City
Ronnie Scott Holuby Fort Gibson
Michelle Renee Hurt Chatham IL
Jeffrey Wayne Johns McAlester
Christopher Lee Johnson Mt View
Ruthanna Brooke Johnson Elk City
Kerri Lee Jones Crowder
John W. Kennedy Weatherford
Shonda Kay Lassiter Moore
Laura J. Lawder Turpin
Jeremy P. Lawson Talihina
Thuy Thi Diem Le Oklahoma City
Michael Patrick Lee Okmulgee
Cory Dion Lenaburg Littau Weatherford
Tracy Mar Lawton
Guy Bruce Massey Guymon
Robin Renay Massion Yukon
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Gretchen Rene’ Good May Booker TX
Heather Monique Mayhew Randlett
Jay Wyley McCoy Lubbock TX
Mark Alan Meece Gainesville TX
Sherri Kaye Withers Middick Weatherford
Jeremy Lee Myers Pme
Johnny Awot Negusse Oklahoma City
Amy Christine Newland Krum TX
Carrie Anh Nguyen Oklahoma City
Jimmy Ngoc Nguyen Fort Smith AR
Kathy M. Nguyen Dallas TX
To-Mai Nguyen Garland TX
Tandra Dawn Oldham Blackwell
Charlotte Deann Owen Deleon TX
Jagruti Makanjibhai Patel Oklahoma City
Leena Narendra Patel Amarillo TX
Darren Andrew Pavis Exton PA
Oanh Thuy Phan Oklahoma City
Kevin 0. Phillips Washington
Wendy Leigh Phillips Bixby
Lee Anne Wilton Potter Edmond
Shannon Jewelanna Prqett Antlers
Amy Diane Teague Rainey Sweetwater TX
Tami Nicole Reese Plainview TX
Marcia Dawn Rizzardi Hurst TX
Crystal M. Rogers Pryor
Patti Jean Rogers Wichita KS
Ricky L. Schroeder Windthorst TX
Christopher Dean Seal Weatherford
David Kyle Smith Oklahoma City
Derek Allen Smith Amarillo TX
Melissa Elaine Montgomery Smith Oklahoma City
Shari Renee Sproul Isabella
Elizabeth Ann Jarvis Stroud Stinnett TX
Rachelle Ann Swaim Watonga
Masoud Taghizadeh Oklahoma City
Crockett Lane Tidwell Gruver TX
HiepPhi Tran Tulsa
Tuan A. Trinh Amarillo TX
Hung Kim Truong Yukon
Carrie Jean Trusler Abilene TX
Michael Pate Vanderpoel Richardson TX
Victoria Trang Dung Vo Tulsa
Marcia Kay Vogel Myra TX
Jennifer Marie Wahl Arkansas City KS
Robert Steven Whitehead Seattle WA
Devin Greg Wilcox Apache
Linnie Jo Williams Hollis
Michael Scott Womack Elk City
Brian Ray Wren Webbers Falls
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Graduate School
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Ibijoke Oluwarotimi Ajayi-Ogunya Business Administration Oklahoma City
Randhir Wokhlu Business Administration Plano TX
MASTER OF EDUCATION
Michael Anthony Adams Agency Counseling Altus AFB
James Glenn Allen Agency Counseling Hobart
Dana Marie Baldwin School Counseling Taloga
Dennis H. Baxter Technology Education Arapaho
Stacy Lynn Brown Rdgn Specialist M Ed Lawton
Pamela A. Miley Chewning School Counseling Lawton
Danny Ray Crabb Educational Administration Sentinel
Ginny Griffin (Dixon) Howell School Counseling Chickasha
Barbara Sharon Davis Eddy Agency Counseling Clinton
Vicki Jeanne McDonald Dismore School Counseling Butler
Dena P. Sumpter Fanning Agency Counseling Clinton
Vanessa Aurelie Fiaud Health, PE & Recreation France
Terry K. Callahan Ford English Sayre
Chris Elaine Leatherbury Gamer Library Media Education Lawton
Sherwana Jo Logan Gathers Agency Counseling Weatherford
Eleanor Kathryn Goetzinger Special Education Weatherford
Kristen Yvette Dorsey Gregory Early Childhood Development Binger
Cynthia Jean Brown Groth Educational Administration Weatherford
Jeffery Dean Gwartney Educational Administration Elk City
Linda K. Reeves Hall Agency Counseling Weatherford
Luann Shank Henson School Counseling Minco
James Robert Hilliard School Counseling Hinton
William S. Hodges, Jr. School Counseling Lawton
Kirk Elliot Hoffman Educational Administration Weatherford
Brenda Kay Richards Ivey Library Media Education Lawton
Shelley Faye Johnston Teaching Garden City KS
Gayla Dawn Hill Kinder School Counseling Clinton
Mark D. Klink Educational Administration Dodson TX
Tara Sue Clarabut-Knight Educational Administration El Reno
Caroline Michelle Larsen Special Education Springfield MO
Robert C. Laubach School Counseling Okeene
Kristie Renee LeGrange Agency Counseling Weatherford
Sterling Shane Lewis School Counseling Mustang
Vivian Maud Larrance Marshall School Counseling Lawton
Laura Matuszewski School Psychometrist Bums Flat
Larry Joe McConnell Educational Administration Elk City
Frances Ann Kay McKinney Library Media Education Lawton
Lana Marie Phelps McKinsey School Counseling Clinton
Lissa Lynn McMillin Elementary Education Blair
Jane Ellen Thomas Meyerhoeffer School Counseling El Reno
Cynthia S. Allen Moore Special Education Anadarko
Judy Derrill Killian Morgan School Counseling Altus
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Lisa Marie Blackburn Mueller School Counseling Walnut Grove MO
Richard A. Mueller School Counseling Ellisville MO
Ronald Perk Myers School Counseling Mangum
Traci Lynn Harmon Newell Educational Administration Lawton
Judy M. Horn Palesano Library Media Education Clinton
Marla Ruth Boling Pankratz Library Media Education Hydro
Patti J. Paxton Educational Administration Mangum
Timothy Nelson Perdue Educational Administration Yukon
Brent Alan Phelps Educational Administration Elmore City
Richard Dean Pierson Agency Counseling Oklahoma City
Karlos Michael Plunkett School Counseling Lawton
Stephanie M. Rice Educational Administration Geronimo
Cary Kent Roof Educational Administration Weatherford
Shirley Lea Lewis Rowland Teaching Altus
Dawna June Schweitzer Educational Administration Oklahoma City
Rocky Dale Shepherd Technology Education Weatherford
Jena Diane Salisbury Skarda English Weatherford
Shay Nicole Bruce Smith School Psychometrist Anadarko
Kristy Dawn Boothe Spalding Early Childhood Development Cordell
Sarah Ellen Richert Teague Special Education Lawton
Beverly Diane Robertson Thomason Library Media Education Clinton
Lorri Ann Abel Tibbetts Educational Administration Altus
Corie Rochelle Toombs Agency Counseling Kansas City KS
Jancy LeVone Ryder Toombs Agency Counseling Lawton
Patricia Ann Hamilton Trujillo Special Education Weatherford
Teresa Escolano Valderas Teaching Altus AFB
Amy Annette Watkins Library Media Education Lawton
Diana Lynn Palesano Weber School Counseling Lawton
Steve N. Weber Natural Sciences Vici
Melea Ann Bond Welch Library Media Education Walters
Roberta Sue Davis Williams Educational Administration Mangum
Angela C. Orebaugh Winkler Educational Administration Hobart
MS. IN APPLIED PSYCHOLOGY
Tanya Lanette Brown Applied Psychology Tipton
Christine A. Coker Applied Psychology Asheboro NC
Tonya Elaine DeRollo Applied Psychology Altus
Brenda Louise Schmidt Dorhout Applied Psychology Weatherford
Debra Deaun Downs Applied Psychology Sayre
Jeffrey Earl Ford Applied Psychology Stilwell
Nancy L. Christensen Grammer Applied Psychology Weatherford
Angela S. Harrington Applied Psychology Lawton
Debra Nadine Copenhaver Hickman Applied Psychology Woodward
Dixie L. Berry Hogan Applied Psychology Weatherford
Zequeatta Laudonnia Vantassel Jaques Applied Psychology Hinton
Kristy Kae Kelley Applied Psychology Fort Cobb
Maurisa D’Ann Mahan Applied Psychology Altus
Steve Ray 111 Applied Psychology Weatherford
Colleen M. Ridenour Applied Psychology Thomas
Andreana Nana Robinson Applied Psychology 
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Weatherford
Vickie Rhea Yearwood Rymer Applied Psychology Weatherford
MASTER OF MUSIC
Michelle Thora Boucher Barney Music Education Woodward
Alicia G. Dech Music Education Bethany
Holly Renee Fike Music Education Weatherford
Jeffrey Curtis Hastings Music Education Altus
Natlynn Kay Luker Hayes Performance Poteau
Megan Shelly Pitt Performance Elk City
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